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c N O V I E M B R E « 
Para los pueblos de nuestra Comunidad, Noviembre es preparación y 
aviso. Se acerca el invierno, que aquí comienza unos meses antes que en 
otras partes; y con la llegada del invierno es necesario preparar el hogar 
v la alacena, la l eña y la comida. 
Pronto se harán los preparativos para el ú l t imo engorde de los cer-
dos, con vistas a la matanza, que ha de llegar con los fríos de noviembre 
y diciembre. Pronto c o m e n z a r á n también ios acopios de leña para el 
hogar, garantizando de este modo la estancia en la amplia cocina, donde 
todos los serranos hacen la vida de o t o ñ o a varano. 
Con noviembre habrá quedado el campo preparado para lo que ven-
ga; el trigo hurgará en las entrañas de la tierra, para salir con los calores 
del verano, los pastos se harán jugosos y verdegueantes con la lluvia y la 
nieve, y los ganados pastarán luego satisfechos de tanta abundancia. 
Por los montes comuneros se ex tenderá la laboriosidad. Limpias y 
cortas, pastos y ganados, entonarán el himno r i sueño de la alegria por el 
trabajo. Es entonces cuando la tierra es fecunda, porque además del sudor 
de los rostros contará con la alegría del alma, en esa canción que es la 
jota o bolero, pero que encierra la pureza del alma de las gentes serranas* 
Noviembre va a lanzarnos de cabeza en lo que cánd idamente hemos 
venido en llamar «mal t iempo». Pero es un tiempo hermoso y seco, que 
puebla el ambiente de perdices para los que gusten de cazarlas al vuelo y 
triscan en los valles los conejos desafiando la puntería del cazador. Ese 
mal tiempo que nos amasa el pan en las entrañas de la tierra y que luego 
se multiplicará en la ruada sabrosa de la era y en el canto m o n ó t o n o de 
las trilladoras. 
Llegarán más tarde las remolachas, las hierbas. Pero octubre se habrá 
abierto de brazos para que todo esto sea posible unos meses m á s tarde. 
Recordemos a Santa Teresa de Jesús, la Santa de Octubre, y pense-
mos que fué la santa andariega por antonomasia; tan andariega como 
nuestros pastores que del alba al ocaso, bien entrado el segundo y apenas 
comenzada la primera, día por día, no conoce el descanso para que el ga-
nado viva y engorde. Para él es un placer, tanto como tiene de m o n ó t o n o 
y aburrido para la generalidad de las gentes. 
Saludemos a Otoño con optimismo. Noviembre va a regalarnos el 
abrigo de lana y la chaqueta de pana. Bienvenidos sean. E l Irío es recogi-
miento familiar, intimidad, amistad. E l frío es todo lo bueno que oculta a 
sociedad. A l e g r é m o n o s . 
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P O E S l Poema [empero de liovíemlire 
ore 
Cuán bello y cuán ignorado 
este equilibrio secreto 
que cuelga de los jardines 
la tarde que más queremos, 
donde las flores se anu ian 
al dolor de los recuerdos. 
Si nacéis para morir 
qué dulce cualquier momento. 
Flores secas y desnudas 
entre los dedos del viento, 
no esperaron mi presencia 
por no agigantar mi duelo. 
Gallardas crecen las dalias, 
de raso los crisantemos, 
que no sepan estas flores 
que mueren sobre los muertos. 
Todos los fríos Noviembres 
se dan el mismo paseo 
en brazos de sedas negras 
y apretadas a los pechos. 
Mi Dios, yo te doy las gracias 
por las brazadas que siego 
con estas manos que huelen 
a las caricias que huyeron. 
Tienen los jardines algo 
de ese lejano misterio 
del gran soto de cipreses 
que paran el andar recio. 
Mirtos, ¿dónde las canciones? 
Rosales, ¿dónde los pétalos? 
El jardín no espera a nadie 
que interrumpa mi silencio. 
En una rama ya fría 
de este Noviembre severo, 
la última rosa me mira, 
yo voy por ella y la beso; 
de mi mano irá esta rosa 
a llorar al cementerio. 
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Comunicaciones de Teruel con Cuenca 
por la Sierra de Albarracín 
P o r E D U A R D O B O R T G A R B O 
(Por su destacado interés, reproducimos este trabajo 
que resultó premiado en el Certamen Literario de 1957 or-
ganizado por el Instituto de Estadios Turolenses y que en 
su día publicó el periódico LUCHA de Teruel). 
La solución de nuestras comunicaciones con Cuencd por la Sierra de Albarra-
cín está, con el tiempo, cobrando verdadera importancia. Níida de descuidos cuando 
se sabe que esta zona es vital para la economía de la provincia y cuando de su ver-
dadera distribución comercial y económica tantos beneficios pueden derivarse para 
el bienestar y prosperidad de Teruel. 
Recientemente, en certámenes y concursos científicos sobre municipalización 
e industrialización, se ha estudiado la cuestión a fondo. Se trata de arrebatar posi-
ciones a aquellas regiones que por su proximidad geográfica y riqueza maderera 
pudieran amenazar nuestra economía, al mismo tiempo que se trata de establecer 
una red de caminos, pistas y carreteras, que garanticen la buena marcha de nues-
tras industrias y puedan acercar a nuestras fábricas aquellos elementos de trabajo 
y producción que hoy han de buscar rutas distintas por carecer nosotros de ellas. 
Un trabajo periodístico es, sencillamente, una información, sin gran detalle ni 
profundidad. Por eso podemos hablar a nuestros lectores de las fórmulas concretas 
que los organismos oficiales han adoptado para resolver el problema y de qué 
perspectiva de solución inmediata tiene esta importante cuestión. 
Tres organismos oficiales intervienen o pueden intervenir en las comunicacio-
nes provinciales, si bien en alguna ocasión se funden los intereses y son dos o más 
los organismos que estudian el mismo problema desde distinto punto de vista. Es-
tos tres organismos son: el Distrito Forestal del Estado; la Jefatura de Vías y Obras 
de la Diputación Provincial y la Jefatura de Obras Públicas. Nosotros hemos pedi-
do la información de estos tres departamentos y vamos a limitarnos a informar 
a nuestros lectores de su actual situación. 
A nuestra pregunta, don Ramón Caperos, Ingeniero Jefe del Distrito Forestal, 
contestó con las siguientes frases: 
—«La comunicación actual por carretera desde Albarracín a Cuenca creo que 
no hay otra que la que va de Albarracín a Toril y de este punto a la general de 
Cuenca-Teruel en término de Salvacañete. 
Nosotros hemos comenzado este año la construcción de un camino forestal 
desde Frías de Albarracín al monte Vega de Tajo, monte éste que linda con la pro-
vincia de Cuenca, término de Tragacete y, según tengo entendido, con la construc-
ción de un muy corto ramal se podría unir al camino forestal dicho con otro del 
mismo carácter ya construido en el monte denominado Veguillas del Tajo (Cuenca) 
que va-a Tragacete, uniéndose en este punto con la red general. E l camino forestal 
nuestro de Frías a la Vega del Tajo creo podría construirse en dos años». 
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Hasta aquí la amable información de don Ramón Caperos, quien se ofreció re-
petidamente para informarnos de cuantos detalles nos fuesen necesarios para 
nuestra completa satisfacción. 
Yo mismo, personalmente, tuve ocasión de conocer las gestiones que el señor 
Alcalde de Albarracín, don Vicente Martí Marqués, llevó a oabo con la Diputación 
Provincial y Alcaldía de Cuenca para que el ramal de aquella provincia se cons-
truyese y empalmase con el de Frías a la Vega de Tajo, camino que al unirse se 
convertiría en Frías-Tragacete, unido a la carretera general de Teruel Cuenca, y 
de ventaja indudable para la industria maderera de la Sierra de Albarracín, que 
prosperaría con indudable celeridad. 
Don Alberto Blasco Vilatela, ingeniero-director de Vías y Obras de la Excma. 
Diputación Provincial de Teruel, contestó del siguiente modo a nuestra petición de 
informes: 
«Puedo indicarle .que las comunicaciones que la provincia de Teruel piensa 
establecer con Cuenca, dentro de la competencia de la Excma. Diputación Provin-
cial, son las siguientes; 
Camino vecinal número 167.— Guadalaviar-Tragacete (Cuenca) hasta el límite 
de la provincia. Longitud aproximada: 7 kilómetros. 
Camino vecinal número 168.—Frías a Tragacete (Cuenca) hasta el límite de la 
provincia. Longitud aproximada: 7 kilómetros 
Camino vecinal aúmero 169 —Frías a Valdeneca (Cuenca) hasta el límite de la 
provincia. Longitud aproximada: 8 kilómetros. 
Camino vecinal número 170. - El Vallecillo a Zafrilla (Cuenca) hasta el límite 
de la provincia. Longitud aproximada: 3 kilómetros. 
Camino vecinal número 171.—Veguillas de la Sierra por Arroyos de Cerezo a 
Salvacañete (Cuenca) hasta el límite de la provincia. Longitud aproximada: 4<500 
kilómetros. 
Estos caminos vecinales se construyen ordinariamente con subvención del Es-
tado, que en la actualidad son muy escasas Extraordinariamente pueden cons-
truirse con fondos provinciales o municipales, si ese es el deseo de las partes inte-
resadas. 
El único camino vecinal que puede considerarse en la actualidad que se acerca 
a ia provincia de Cuenca es el número 630 de El Vallecillo a la C, L . de Cañete a 
Albarracín, con 6 kilómetros de longitud». 
L a amabilidad del señor Blasco Vilatela nos proporcionó estos valiosísimos 
datos, acaso los más interesantes de nuestro reportaje de hoy Sabemos dónde está 
la solución, el modo de resolver el problema y el estado actual de la cuestión, en 
su auténtica realidad. 
Se derivan de aquí dos cuestiones: la situación actual de los caminos vecinales 
a través de nuestra Sierra de Albarracín y la posibilidad de que estas comunicacio-
nes se mejoren, construyendo los caminos que el organismo provincial tiene estu-
diados y en proyecto de realización, por cualquiera de las dos fórmulas que esta-
blece: la estatal o la municipal. 
Finalmente, tomamos el informe de Obras Públicas. D, Joaquín María del Vi-
llar, ingeniero jefe de este Departamento dice, textualmente, contestando a la mis-
ma pregunta que le formulamos: 
- «De las comunicaciones actuales de Albarracín solamente le diré que desde 
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hace tiempo estamos intentando llegar con el riego asfáltico desde Teruel a Alba-
rracín por lo menos, y ya lo iniciamos, pero tenemos que suspenderlo porque cada 
año las consignaciones son más escasas y el coste de las obras mayor; hay que 
conseguir por lo tanto que nos aumenten las consignaciones anuales de reparación 
de carreteras. 
En cuanto a nuevas comunicaciones hay en el Plan del Estado dos carreteras 
interesantes para Albarracín, que son: de Masegoso a Palomera y de Frías a la ca-
rretera de Tragacete a Cuenca—de la primera no hay ninguna gestión hecha ni 
para hacer los proyectos—de la segunda nos han dado orden de redactar el pro-
yecto, pero todavía no nos han enviado los créditos necesarios para su redacción—». 
Una de las gestiones del Alcalde de Albarracín, señor Martí Marqués, para 
que este problema se resolviese urgentemente y con eficacia, consistió en contar, 
con la ayuda e influencia personal de D. Martín Almagro Basch. El señor Almagro 
se dirigió por carta al señor ministro de Obras Públicas, quien le contestó por es-
crito informándole de lo que quería saber. Y esta carta, al no hallarse el señor Al-
magro en España, por haberse trasladado a la Argentina para pronunciar unas 
conferencias sobre Arqueología, fué remitida por su esposa a la Alcaldía de Alba-
rracín, donde hemos tenido ocasión de canocerla. Se habla en ella de que la única 
cuestión relacionada con el problema que nos ocupa, es el Camino número 8 del 
Plan Adicional y que se refiere a la unión de Frías de Albarracín-Tragacete. Añade 
que los trabajos ya comenzaron, extraoficialmente, y que se han dado órdenes a 
las dos provincias interesadas para que comiencen el curso oficial de las obras. 
Realmente, según nos informó el señor Caperos en un reciente viaje a Alba-
rracín, este Camino número 8 del Plan adicional es el Camino Foiestal de Frías-
Vega de Tajo-Veguillas del Tajo-Tragacete, anteriormente descrito y cuya conser-
vación y entretenimiento correrá a cargo de Obras Públicas, interpretando así la 
amable respuesta de don Jorge Vigón a don Martín Almagro 
Oficialmente no hay más proyectos en estudio. E n realidad su construcción y 
puesta en funcionamiento resolvería no pocos problemas de circulación, transpor-
tes y economía, y abriría un ancho campo de acción y actividd a la zona maderera 
más importante de nuestra provincia, dotándola de un elemento más para la ex-
plotación de nuestros monxes, enclavados en las Sierras Universales, que lindan 
con Cuenca por esta parte de la provincia turolense. Por nuestra parte, guardamos 
los documentos en que estas afirmaciones vienen escritas y esperamos que pronto, 
muy pronto, una nueva red de Caminos Vecinales y Forestales atraviesen las mon-
tañas para abrazarse a los pinares conquenses en una unión entrañable de patrio-
tismo y laboriosidad. 
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De San Martín, la capa, la huerta tapa. Se refiere a que la nieve suele ya pg. 
n i r pasando San Mar t í n , y que se deben de preparar las cosas para la invernada. 
Día de San Martino, el invierno viene de camino; si le dices detente, llega por 
San Clemente, y aunque venga retrasado, por San Andrés ha llegado. Es bas-
tante/recuente el que los otoños sean suaves, y si no hielan parece que el invierno 
no quiere llegar, pero a l f i n a l de Noviembre es raro que no surjan las inclemeneias 
invernales, y unido a la cortedad de los d í a s , en llegando San Andrés, invierno en.., 
Entre los Santos y Navidad, ni llover ni ventear. Esto es lo que conviene al cam-
po, porque una vez el tr igo nacido y a no convienen las lluvias, una vez que haya 
llovido en otoño, y a que los inviernos muy húmedos son malos, porque crían muchas 
hierbas pa rás i t a s y el mejor tiempo es el blando mol lar con nieblas y nuboso, pero 
sin llegar a llover o ventear, y a que algunos años que ha llovido mucho en este mes, 
que puede ser el más lluvioso del año , suelen producirse inundaciones y encharca-
mientos, donosísimos para los sembrados. Por la fiesta de San Clemente, cuanto 
trigo siembres pierdes. San Clemente es el día 23 de este mes y y a resulta tardía 
la siembra, aunque muchos la hacen por entonces en las zonas altas de Castilla, 
pero recomienda el re/ranero que no se siembre entonces y a por ser muy tarde y 
luego hay lamentaciones porque el vecino cogió niucho y él nada; y eso fué por 
haber sembrado tarde; claro es que en agricultura no se puede decir nada definitivo, 
y a que también ha habido quien acertó, pero tienen que venir las cosas de manera 
rara, y en el campo y en los procedimientos de labores hay que obrar pensando en 
normalidades y en sus precedentes de mayores probabilidades. E l porfiado albardáo, 
c o m e r á tu pan. E l a l b a r d á n llamaban antes a l t r u h á n , a l picaro, a l que ahora se 
dice que vive del cuento; esos hombres así porfiados consiguen lo que quieren y al 
f i n comen tu pan, por lo qae hay que huir de tratar con esa gentecilla, que suele ser 
s impát ica y viva, como de vivir del cuento y a l porfiar sacan lo que quieren, pues 
y a es sabido también el otro refrán que dice que pobre porfiado, saca bocado, por 
qui társe le de encima la gente. Por hacienda ajena, nadie pierde la cena. Quiere 
decir que por cosa* de otros son pocos los que se sacrifican y muy pocos los que tie-
nen espíri tu de servicio verdaderamente arraigado, pues cuando hay que molestarse^ 
po r causa ajena, nadie pierde la cena n i el sueño. Por los hijos se conocen 
los padres, y los criados por sus amos. Efectivamente, por la forma de presentar-
se y de ser de los hijos se deduce muy aproximadamente cómo son los padres, y qM 
cualidades tienen, y a que el predicar con el ejemplo es la base de la buena educa-
ción, y si ven cosas malas en sus padres, cosas malas h a r á n ellos, y a que quien siem-
bra vientos recoge tempestades; y los criados y criadas exteriorizan muchísimo lo 
que son sus amos o jefes; ahora que se usa tanto el teléfono, muchas veces duda uno 
s i es la señora o doncella la que acude a l teléfono, porque hablan igual , porque ha 
tomado la muchacha el toni l lo de la señora, aparte de que lo que vsn en los supe-
riores lo asimilan pronto los inferiores, especialmente si son defectos y no viri 
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> El "Centro de la Cuenca ^ 
\ del Segura" ( 
El «Centro de la Cuenca del Segura» o «Estación de Horticultura, Fruticultura y Sericicul-
tura», como también es conocido, radica en Murcia y, para la ordenación de sus servicios y 
estudios, se divide en dos secciones: Fibras Textiles y Horticultura. 
En la sección de Fibras Textiles se sigue la labor de la antigua y acreditada «Estación de 
Sericicultura!, en cuyos terrenos se levanta el actual Centro. Los trabajos que se están llevando 
acabo son, entre otros: determinación de híbridos que mejoren los rendimientos de seda; se-
lección de nuevos individuos que produzcan en condiciones económicas capullos blancos; 
estudios de aclimatación, crianzas y resultados que en nuestro medio pueden obtenerse con los 
polihíbridos japoneses; introducción inmediata de razas de seda blanca; estudios sobre patolo-
gía del gusano y la morera; estudios sobre aclimatación, regulación del ambiente (temperaturas, 
humedad, ventilación) a las características óptimas que requiere la vida sana de las larvas, ase-
gurando así el éxito de la crianza. 
En la Sección de Horticultura se ha dado especial importancia al cultivo del pimiento para 
obtener pimentón y, en general, a todo lo que concierne a la industria pimentera. Los trabajos 
de la Sección han sido orientados hacia los extremos siguientes: fijación y selección de las va-
riedades ya en estudio en este Centro, denominadas: «Ramillete», «Bola», «Tres Cascos» y 
«Albar»; continuación de los trabajos y estudios sobre prácticas culturales, en relación con las 
variedades antes consignadas, en terrenos del Centro, en tanto no se puedan disponer de otros 
en distintas comarcas; estudio sobre el secado y molturación, aspirando a instalar ua secadero 
artificial y un molino pimentonero; estudios de tipificación; experiencias sobre otros cultivos y 
plantas de alternativa. 
2̂. Seccián da Ji& âá ^CmUl^ 
En esta Sección se han realizado crianzas para estudio y experimentación tanto de razas 
Puras, de aplicación industrial directa, como de razas puras exóticas, de interés únicamente 
^tífico así como cruzamiento de razas blancas y amarillas, con objeto de obtener mayores 
rendimientos de seda. 
Asimismo se han hecho crianzas de control o comprobación para fijar la calidad y rendi-
miento de cuantas marcas industriales circulan en el mercado para su adquisición por los 
agricultores 
En estos ensayos se anotan cuantos datos ofrecen interés, tales como rapidez del ñaci-
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miento, semillas fallidas, desarrollo larval, vigor, tendencia a enfermedades, etc. Al mismo tiem-
po sirven de control para las consultas de los sericicultores. 
Estudiados los rendimientos se ha llegado a la satisfactoria conclusión de que las marcas 
españolas no desmerecen en absoluto frente a las importadas. 
Los trabajos de semillación y análisis patológicos de las anomalías presentadas en las 
crianzas tienen también un gran interés científico y por ende industrial. 
En la cámara frigorífica del Centro se someten a invernación las simientes durante un 
período de 40 a 70 días, hasta que llegue el momento oportuno para su distribución entre los 
sericicultores de la zona 
Como la Sericicultura exige para su desarrollo el cultivo de la morera, el Centro cuenta 
con semilleros y viveros en diversas parcelas de la finca y en otros terrenos arrendados. 
Otros servicios realizados por la Sección de Fibras Textiles son los de intervención en la 
cosecha de la seda, evacuación de consultas sobre crianza y organización de cursillos sobre 
Sericicultura, que se celebran anualmente y a los que asisten numerosos labradores de la 
huerta murciana. 
£ a 
Como antes señalábamos, en la Sección de Horticultura, aparte los estudios que se rea-
lizan sobre la patata, el maíz y otros cultivos que proporcionan riqueza a esta región agrícola, 
la principal actividad está encaminada 1̂ estudio sobre el pimiento para su transformación en 
pimentón, habiéndose fijado las variedades de mayor rendimiento de aquella zona y en las 
cuencas del Guadalentín; en Alhama de Murcia, con la activa colaboración de los cultivadores, 
se han logrado producciones máximas. Se han realizado también experiencias sobre abina-
do, tratamiento anticriptogámico y se estudia la modernización y racionalización de las técnicas 
de secado y trituración del pimiento, para obtener la máximá productividad 
O s c a r N U N E Z M A Y O 
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i o a la V i n dtl U a l 
Por E D U A R D O BORT C 4 R B O 
Con la debida autorización del Instituto de Estudios Tarolenses, publicamos la pri-
mera parte de este trabajo que obtuvo el premio literario en el último Certamen de Alba-
rracín, alcanzando el premio donado por el Ecxmo. Sr Obispo de Teruel y Administrador 
Apostólico de Albarracín. 
Por tratarse de una tradición de nuestra Sierra de Albarracín, por referirse a un 
pueblo de tanta solera como Orihuela del Tremedal, y por ser la devoción a Nuestra 
Señora del Tremedal uua de las más arraigadas entre nuestros pueblos comuneros, 
hemos creído oportuno su publicación para general conocimiento de todos los interesados 
y justa satisfacción de Orihuela del Tremedal, sus autoridades y sus vecinos. 




Ocupa Orihuela del Tremedal un desta-
jado iugar entre los de la liermosa geogra-
a de los Montes Universales. Vecina de 
âstilla, se extienden a su alrededor los p i -
ares frondosos y la vegetación abundante. 
Jjra üe maderas y de trigos, de ganados y 
Pastores, fué donde la Madre de Dios quiso 
ablecer su trono, para ayudar a España 
^ Aragón a la dulce .conquista de la placi-
5erdi(ia> üespués ^ dominación árabe. 
Describe así la Crónica el lugar de Ori-
huela: "El Lugar de Orihuela es uno de los 
me'jores de los de .la Comunidad y Obispado 
de Albarracín; ya por este solo título ante-
cedentemente obligado a la Soberana Reina 
del Cielo, como todos los demás Lugares del 
Partido; está su situación en los confines de 
Aragón y Castilla^ a la deliciosa y verde 
falda de ia Sierra de Molina, tierra de las 
más altas que hay en España; pues muchos 
y de los más ¿hermosos Ríos que la enrique^ 
cen y fecundan, nacen a poca distancia de 
dicha Sierra, como son el Tajo que tiene 
su principio en la Fuente Garc ía ; el G-uada-
laviar y el Gabriel por la parte de Aragón y 
por la de Castilla el Júcar , Cuervo y Gua-
tíiel. El Gallo, que es el que riega este pueblo, 
tiene su origen en los montes de su con-
torno..." 
En el monte del Tremedal, tierra removi-
da,, donde cuenta la leyenda que hubo la-
gos cenagosos, en los que "desaparecieron 
(hombres sin poder ser salvados", es donde 
debería darse el portento que habría de 
recorrer, en una ola de íervor y religiosidad, 
todo el Orbe católico. 
No hay datos concretos sobre la aparición 
de Nuestra Señora en la cumbre del Treme-
dal, aunque los historiado-es i ian procurado 
han estudiado la posibilidad de establecer da-
tos concretos sobre tan importante cuestión, 
de tal modo que de los archivos de Broncha-
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les, por ejemplo, se tuvo 'presente una Es-
critura en la que €Onsta una Limosna que 
fundó un vecino de dicho pueblo, ¡haciéndose 
conjeturas sobre la ¡posibilidad de que esta 
Limosna se refiriese, necesariamente, a Nues-
tra Señora del Tremedal. 
De cualquier modo se puede asegurar que 
es de las más antiguas de Aragón y aún de 
España, siendo lo más probable que su apa-
rición fuese ánmediata a la reconquista de 
los lugares aragoneses por ios cristianos, al 
terminar la dominación musulmana. 
Quinientos setenta y cinco años le concede 
don Pedro Je rón imo H e r n á n d e z en el 
Opúscuio Hispano Latino, concretando la fe-
cha de la aparición en el año 1169. Cita este 
autor a don Juan Crisóstomo Bargas Ma-
chuca, de quien copió a la letra las noticias 
y la tabla y éste se refiere a don Francisco 
Montemayor, de Cuenca..."' 
La mayor parte de los historiadores coinci-
den en la pos.bilidad apuntada anteriormen-
ce y siendo que Albarracín y su Partido que-
daron libres de la dominación musmulana 
en 1164 es muy (posible que la fecha de la 
aparición de Nuestra Señora citada por don 
Pedro Jerónimo Hernández, sea la cierta, es 
decir, que acaeciese en 116a 
Aunque conocida la historia de la Apari-
ción de Nuestra Señora, el escritor no puede 
resistir a la tentación de describirla, siquie-
ra brevemente,, por la dulzura de su relato y 
la hermosura de su contenido: Guiaba cui-
dadoso un pastorcillo su ganado,, en la empi-
nada cuesta del Tremedal, entre tomillos y 
espadañas, triscando las ovejas entre la ve-
getación abundante, cuando de pronto que-
dó ciego porque una vivísima luz llegada 
del Cielo le nublaba la (vista como si todos 
los colores conocidos se hubiesen reunido pa-
ra componer el más hermoso colorido. 
El pastorcillo era manco, pues le faltaba 
la mano derecha. Colgado del hombro iz-
quierdo llevaba su zurrón, con las provisio-
nes p.-ra el día, mientras el perro iba y vol-
vía, /llevando el control del ganado con en-
vidiable rectitud^ 
El pastorcillo —a quien algunos historiado-
Tes llaman por el nombre de-Pedro Novés— 
quedó mudo de gozo, al darse cuenta de que 
tras aquel vivísin.o resplandor tenía delante 
de sus ojos asombrados a la misma Madre de 
Dios; y fué entonces cuando con voz trému-
la por la emoción y la alegría preguntó qué 
cosa deseaba la Señora. 
Comienza aqu í el momento de mayor conr 
tenido espiritual y hamana Sencillamente 
sonriendo, con gracia y soltura inigualables,' 
la Virgen dice al pasto:ciiilo que tiene ham-
bre, instándole para que comparta con élla 
.a comida que lleva en el •zurrón. 
Pedro Novés se anima, ante la sonrisa de 
la Señora . Comprende lo que quiere y Se 
dispone a satisfacer aquel deseo. Y cuando 
maniobra con su mano única para sacar 
de da bolsa su torta de pastor, la Vingen le 
detiene con una mirada, exclamando: 
—Con esa mano, no. Con la otra. 
—¡Oh, Señora! , —clama el pastorcillo—. 
¡Cuánto diera yo por tener la otra, que aho-
ra me falta! Ya lo veis. 
(Pero la 'Virgen insiste y Pedro Novés tiene 
fe. Se da cuenta del portento que va a 
obrarse. Decidido mete su muñeca derecha 
en el (Zurrón y âl sacarla de nuevo está la 
mano en su lugar, con la torta en la mano. 
Ha desaparecido la cicatriz, la mano está 
'sana... ¡y la Señora continúa sonriendo, 
mientras Pedro Novés, rendido de gozo y de 
emoción, de fe y de entusiasmo, se .postra a 
ios pies de tan dulce Dama para darle las 
gracias por el1 bien recibido y pedirle cuenta 
de cuanto desee, que él lo realizará en el 
momento. 
"Baja luego a Orihuela —le dijo la Seño-
ra después del .beneficio' recibido—, publica 
ei ¿favor que te he hecho y hazles saber de 
mi parte cómo yo he tomado asiento en esta 
Sierra, que gusto de ser en ella venerada 
perpetuamente, para consuelo y beneficio de 
sus vecinos, y no cuides del ganado que co-
rre de m i cuenta el guardarlo, corra por la 
tuya ejecutar lo que digo*" 
Obediente el pastor, saltó de júbilo y em-
prendió rauda carrera camino del poblado, 
gritando a voces el portento. Todos los del 
lugar se reunieron •en su torno para escu-
char el relato y cuando la noticia fué cono-
cida de todos, organizóse el! primer acto de 
acción de gracias en aquel: mismo instante. 
La procesión se encamina al lugar de la 
aparición. Delante van las autoridades civi-
les y del lugar. Llegan donde está la ima-
gen y todos quedan prendados de su belleza. 
Luego, todo es presuroso. JHay que llevarla 
al templo y honrarla como merece. Y vuel-
ve el desfile camino del pueblo. Niños y an-
cianos, hombres y mujeres rivalizan en en-
tusiasmo y en fervor. Se suceden los cánti-
cos y las acciones de gracias; delante de to-
dos va Pedro Novés mostrando al aire 
mano recobrada para dar muestra del P01"' 
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íento realizado. Y illegan al templo, donde se 
entonan himnos y canciones saludando a la 
Madre de Pios. 
pero la Virgen no quiere estar a l l í A la 
inañana siguiente todo el gozo popular y 
¡nultitudinario se torna en tristeza. La ima-
gen no está. Podrían 'haberla robado... «pero 
quién?... y ^cómo? Van en su busca y la 
hablan donde se apareció la vez primera. 
Asi hasta cuatro veces, señal inequívoca de 
oue Quería estar allí, permanecer allí, en la 
Sierra, en el lugar mismo que Ella eligió 
jjara obrar el milagro y ofrecer su interce-
sión y ayuda por todos los serranos y por 
todos ios ihombres de buena voluntad. 
Hay que edificar un templo para Ella, pa-
ra la Señora. j Y con qué gozo -todo Orihuela 
se presta a la empresa! No hay vecino que 
no contribuya con su trabajo, con su esfuer-
zo y con todo el humano entusiasmo posible, 
para que el templo sea una pronta realidad. 
Pero los ciudadanos son pobres... ¿Dónde 
hallar el dinero para costear las obras? Ade-
más, >en la cima del cerro, ¿dónde hallar 
agua, tan necesaria .para las obras? Y es 
entonces cuando 'Nuestra Señorat, obra el 
segundo y g i an portento en el mismo Tre-
medal. 
El Reverendísimo Padre Xarque y el doc-
tor Lanuza escriben que el agua saltó de 
una piedra, a los primeros golpes que se dió 
en ella al icomenzar las obras. E l agua no 
faltó hasta que las obras estuvieron termina-
das y el templo dispuesto. Estos mismos es-
Fachada del Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal 
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.critos y la tradición popular asegura, apar-
te de los testimonios verbales ;que son t:adi-
-ción,, también, que cuando se disponían a 
preparar el dugar para construir el templo, 
(bajo uno de los árboles ique tuvieron que ser 
quitados de su lugar para hallar el espacio 
preciso, se encontró la cantidad de dinero 
suficiente para terminar la edificación. Una 
•muestra más del interés de la Madre de 
Dios de permanecer, precisamente, en aquel 
lugar y en ningún otro, para ser venerada. 
El doctor don ¿Francisco Lorente, Rector 
de da Iglesia Parroquial de dicho Lugar, en 
su libro "Historia Panegír ica de la apari-
. ción y milagros de María Santísima del Tre-
-medal,, venerada en un monte del Lugar de 
Orihuela, del Obispado de Albarracín,^ des-
cribe así la sagrada imagen de la Virgen: 
"Ks la imagen sagrada de escultura nada 
imperfecta, aunque no de las más valientes 
y primorosas. La materia es pino, que ise 
conserva incorrupto, a pesar de la jurisdic-
ción de tantos siglos. En este áifbol dicen 
que se convirtió una hermosísima Doncella 
a quien el Dios Pan tiernamente idolatraba, 
y aquí este árbol se convirtió en imagen de 
la Virgen más singular., 'que fué el principal 
único empleo de las delicias de un Dios, 
Tiene tres ipalmoe en alto, lo mismo que la 
Arca del Testamento; el rostro a'go largo y, 
aunque Serrana, nada obscuro, no es ente-
ramente encarnado, ni trigueño, haciendo 
como algunos visos a uno y otro; algo ma-
jestuoso, sin amaros de severo, resaltando 
en celestiales agrados lo amoroso, tan agra-
ciado y apacible, que inflama con dulce he-
chizo los corazones. El cuello largo y muy 
inclinado, sin embargo de disimular . gran 
parte de Ca inclinación con los vestidos El 
interior se reduce a una túnica y un manto 
cuyo sobrepuesto adorno es oro bien encen-
dido. Desciende la túnica modestamente des-
do d cuello cubriéndole hasta la punta del 
zapato. En la mano derecha muestra una 
manzana-, Venus Divina,, encendiendo en 
casto, amor a las Almas con este símbolo que 
ostenta de sus caricias. Ocupa la Imagen del 
Niño Jesús la siniestra, y teniendo en la 
suya un libro cerrado,, levanta la diestra co-
mo en ademán de quien quiere bendecir al 
Pueblo. Está desnudo, con semblante muy 
risueño, no pone en la imagen de su Santí-
sima. Madre los ojos, n i la Madre los enca-
j mina hacia el Niño, mirando derechamente 
ambos a los que entren en el templo, o co-
mo que atienden benignamente a los memo-
riales cque les presentan, o que corresponden 
urbanos a iquien reverente les saluda. Ua 
Virgen tiene una silla unida, todo en una 
pieza, y oo es la acción de quien sç sienta 
sino de quien oficiosa se levanta, y pone en 
pie, descansando Imagen -y silla sobre cier-
ta especie de gradas o pedestal". (Dicho li-* 
bro. Impresor José Fort. Zaragoza 1744). 
La descripción que se conoce del primiti-
vo templo es realmente isugestiva, demos-
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í .náú cuánto interés y 'amor puso todo Ori-
?a,a en edificarlo, para guardar en él a 
f Santisima Virgein. Se trataba de una Er-
ita en la que se estableció eli culto primi-
tó¡Q hasta que en- 1748 se construyó el 
^p lo que existe actualmente. 
Con motivo del traslado de la Imagen a 
eác último lugar hubo solemnísimas fiestas. 
ya era famosa la Imagen por los prodigios 
nue había obrado en las personas de los cre-
ênteí y devotos y el culto exigía cada día 
inayores necesidades, por lo que la construc-
ción del templo fué obra llevada a cabo con 
é] mayor interés' de todos. 
Éh este traslado, pues, hubo espectáculos 
diversos, músicas y canciones y muchas 
otras demostraciones públicas de alegría, 
príSidiendo los solemnes cultos el l imo. Sr. 
D. Juan Francisco Navarro., Obispo de Alba-
rracín, quien sufragó los gastos y mandó al 
Tremedal la Capilla de Música de su Santa 
Iglesia y el ipuéblo, "para su mayor satis-
lácción, invitó «a los limítrofes de Broncha-
Ies, Pozondón, Ródenas, Motos, Griegos y 
Villa de Orea, que asistieron muy compia-
C!dOS., 
Acudieron a las fiestas devotos de Castilla 
f Valencia. Los vecinos de Onhuela contri-
buyeron a los actos con importantes donati-
vos. Se celebró exactamente, el día 13 de 
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septiembre de 1748 "día el más solemne que 
se ihá visto en Orihuela'». 
El templo era de tres naves de buen güito 
y aiquitectura. El altar era una precioso 
retablo con bellos adornos. En el presbite-
rio había uo precioso retablo con bellos 
adornos. :En el presbiterio ¡había una mag-
msgnifice verja de ¿hierro cortado sobre p i -
lastras con su orla de madera, imitación de 
piedra. Además del Altar mayor existían 
Cinco, más modernos; dentro de la Capilla 
Mayor, dos tribunas enfrente. Una de lá 
casa de don Jacobo Franco y la otra desti-
nada al Obispo de Albarracín. Mirando al 
Altar de Nuestra Señora había otra tribu-
na de don Miguel Franco y sobre ella un 
magní'fico órgano. 
La Sacristía se comunicaba con el Cama-
rín y podía volverse la Imagen, si así se 
deseaba. Dos Capellanes hacían el servicio, 
excepto en invierno, que había uno solo:; 
todos estos gastos eran atendidos por el pue-
blo. Patrono del Santuario. También había 
dos hospederías, cuadras abundantes y otros 
accesorios para los numerosos forasteros 
que acudían a visitar a Nuestra Señora. 
M . L . en su "Historia de la Virgen del 
T-emedal",, escribe: 
"Otro de los detalles propios de esta Sari-
ta imagen es que varía el sentimiento, se-
Residencia para productores de Orihaela deí Tremedal. 
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gún se observa por los que la visitan, los 
cuales advierten diferencias de unas veces -a 
otras en ©1 rostro, no faltando quien ase-
guró que se vió precisado a salir del Tem-
plo lleno de remordimiento a causa del eno-
jo que vió en el semb ante de la Señora, 
acusándole el mal c5.tr.do de su conciencia. 
Otras veces, en camb.o, observan un gran-
de atractivo qu3 les sugestiona y no quisie-
ran salir de su presencia y„ en general, 
cuantos la visitan desean volver, aunque pa-
ra ello tengan que vencer distancias y mo-
lestias. Siempre y en todas épocas ha esta-
do este Santuario ai que iban concurrido de 
todas partes de España,, no faltando su de-
voción hasta en Ai rica, Asia y América, 
debido al celo de los hijos de Orihuela que 
evangelizaron aquellas regiones.,, 
La festividad de esta Imagen se celebra 
anualmente en el mes de septiembre; el do-
mingo que la Iglesia 'Católica dedica al Dul-
císimo Normbre de María, que es el inme-
diato al día de su Natividad, siendo fiesta 
movible y sin exceder del catorce. 
. "He aquí la descripción correcta de la fies-
ta de la "(Historia de la Virgen del Treme-
dal. La Editorial. Zaragoza m e » : 
Dicho día se sube la imagen procesional-
mente al Santuario, donde se celebra solem-
ne Misa y ocupa la Sagrada Cátedra un 
elocuente orador; terminada la cual se or-
ganiza una procesión con la Imagen por la 
hermosa explanada del cerro. El precioso 
Pozo al gibe en el Santuario de la 
Virgen del Tremedal. 
templete en el que ss coloca Nuestra Señora 
es invadido de gran número de niños en-
fermos y otras personas, que imploran la 
gracia de su curación, "correspondiendo esta 
benigna Madre con frecuencia a los deseos 
de sus fieles devotos. 
Y continúa don Francisco Lorente-en su 
obra citada anteriormente. (Zaragoza 1744)-
" . . . es tanta ia avenida de ciegos, niños 
quebrados y otra clase de enfermos que car-
ga sobre sus andas, que soo menester mu-
chos hombres de bríos para conducirlas. 
... con este vistoso adorno, sacan a la Se-
ñora de su Templo y mezclándose los ino-
centes gemidos de los párvulos, los tiernos 
suspiros de los enfermos adultos y los festi-
vos clamores de concurso tan numeroso, 
forman un rumor , aunque confuso, muy 
agradable, y concertado, y más, añadiéndose 
a esto el repetido disiparo de Mosqueteros, 
a cuyo alegre marcial bullicio responden los 
senos del monte en agradables ecos, abul-
tando la solemnidad festiva y ruidosa de es-
te culto. 
De este modo dan vuelta con nuestra Se-
ñora por aquellos riscos tan poblados de 
gentío que los ocupa, para ver la función 
Sin embarazo, que en las hondeadas con que 
quieren hacer rostro hace creer que los pe-
ñascos se mueven, aunque con tardo mo-
vimiento, o que los hombres los convierten 
en peñascos el asombro de ver que ilumi-
na la cumbre tanto Cielo. Solo dan mues-
tras de sensibles en el llanto, pero como 
también lloran los riscos, pudiera entonces 
dudarse si son lágrimas que los hombres de-
rraman de ternura, o agua que los riscos 
sudan de congoja .oprimidos con tanta car-
ga...» 
La Imagen es venerada en todo el mundo, 
pero es tradicional que esta devoción ha te-
nido su mayor arraigo en Aragón y Casti-
lla por lo que habremos de referirnos nece-
sariamente a estas dos regiones, principal-
mente, y en primer lugar. 
De todos los (pueblos del contorno, según 
ia tradición y los libros que a esta cuestión 
se refieren, ocupa el primer lugar Molina de 
Aragón y las villas de su Partido, "ya por' 
que la cercanía les facilita la frecuencia, 
ya' porque paréceles que no cumplen de 
otra manera, debiéndole a esta Imagen P̂ 0' 
digiosa, que ponga benigna sus ojos sobre 
iCastilla; ya en fin porque ia devoción a 
María Santísima la participan como miem-
bros de su Cabeza ,siendo tan notorios como 
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iausiKes en toda España los anaules festi-
vos cultos, con- que la adora la antigua No-
h-e Villa de Molina, el Octavario que dedica 
a' Misterio de su Concepción en Gracia y el 
envidiable y singular privilegio con que lo 
ceiebra. Entre los lugares, pues, de su ilustre 
Señorío los más distinguidos Veneradores de 
este Santuario, sin ofensa de los otros, son 
los lugares de Alustante, Tierzo. Motos, Las 
Villas de Orea, Checa, Chequilla y Perale-
jos. 
...Dícenla confiados sus desconsuelos,, sin-
tiendo luego en interiores regocijos anuncios 
de su buen despacho y asegurando comun-
mente, las gracias que le suplican por medio 
•del Sacramento de la [Penitencia, se restitu-
yen al.egres a sus casas, cargados de celes-
tiales usuras en premio de los donativosi que 
le consagran. 
De todos estos pueblos solo el de Motos 
acude en solemne rogativa, habiendo cesado 
pocos años ha (1.744) la de la Vi l la de Ore-
la, sin duda por justas causas y sin la me-
nor nota del amor que profesan a esta Se-
ñora, de cuya inalterable firmeza dan buen 
testimonio las anuales limosnas que envían 
a su Santa Casa. 
Después de esta z¡ona, corresponde el pri-
vilegio a Alba del Campo, ya del Obispado 
de Teruel. "Viene pues én traje de peni-
tencia este afectuoso y noble pueblo la Vís-
pera de Pascua del Espíritu Santo, sirviendo 
a su fervor de estimulo y a la procesión de 
adorno doce niños Vestidos de blanco, que 
traen sobre sus delicados hombros las insig-
nias de la Pasión de Cristo. Ingenioso me-
dio pa:a inclinar a la Señora a su an> 
paro; así pasan por Orihuela excitando a 
todos a ternura y emprendiendo animosos 
y a pies descalzos el camino de la montaña , 
después de adorar a Cristo Sacramentado en 
la Iglesia.»» 
Sigue a la procesión de Alba la del Lugar 
ae Bronchales **distante del Tremedal una 
legua, no solo porque viene dos veces al año 
a nuestra Señora, sino por ser de los más 
venerables su culto, teniendo la una proce-
sión de antigüedad quinientos años (Libro 
ciiado 1744)... Pero no podemos dejar de 
darle compañeros, concurriendo también en 
solemne procesión al Tremedal los lugares 
de Griegos, Ródenas, Pozondón, Noguera, 
Tramacastilla, Torres y algunos años Mon-
terde, haciéndoseles corta la distancia de dos 
y tres leguas, igualmente apacible la frago-
sidad inculta de las sendas que algunos p i -
san; tanta es la complacencia con que tre-
pan gozosos las montañas. 
Más de admirar es que vengan a prestar-
le adoración algunos pueblos del partido de 
Daroca y del Obispado de Teruel, llenándose 
súbitamente el Santuario, en ocasiones, de 
familias bien distinguidas, mayormente del 
famoso lugar y Río de Celia, en donde hay 
e pecialísimos bienhechores de esta Santa 
C a s a » ( Id . Id.) . 
Vienen a adorar esta imagen, finalmente,, 
peregrinos del Reino de Valencia, de la 
Mancha y de Andalucía. ( Id . Id.). Tanto se 
ha extendido la devoción a esta Santa Ima-
Romería al Santuario de Ntra. Sra. del Tremedal 
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gen que es venerada ya en todo el mundo 
católico, con advocaciones dulcísimas y en-
fervorizadas a Nuestra Señora del Treme-
dal. 
De antiguo data la Esciavitd que fué fun-
dada en obsequio de la Virgen del Treme-
dal... "esto mismo es lo que significan los 
afortunados vecinos de Orihuela, en la re-
ciente humilde esclavitud con que la ado-
ran; reconocíanse por dos tíulos Vasallos 
de esta gran Reina, ya por sujetos a la 
Ciudad Santa de María de Albarracín, ha-
biéndose titulado Vasallo su Conquistador, 
ya por singularmente favorecido de esta 
Señora en su prodigiosa Imagen del Tre-
medal'». 
Escribe el Rector, don Francisco Lorente: 
"Hallábase en visita el Ilustrísimo Señor 
don Juan Francisco Navarro, mi Señor 
Obispo de Albarracín., en el Octubre de 1743 
y sabiendo cuan prontos y dispuestos están 
K's ánimos de Orihuela a cuanto pueda con-
ducir a la gloria accidental de su Patrona, 
no obstante una antiquísima Cofradía que 
había fundada en su Santa Casa, promovió 
esta Esclavitud tan honorífica, siendo esta 
proposición tan gratamente admitida de to-
ao el pueblo, que salió luego a los labios 
el incendio de los pechos, sonando ruidosa-
mente la Esclavitud de los corazones en los 
labios". (Id.). 
Instituyóse cuanto antes esta nobilísima 
congregación con el t í tulo de Esclavitud de 
Nuestra Señora del Tremedal y se estable-
cieron con los cargos y oficios respectivos al 
buen gobierno de ella las Constituciones 
concernientes al mayor culto y veneración 
üe Nuestra Señora y al espiritual consuelo 
de las Almas, cuyas conocidas usuras afian-
za el apreciabi'lísimo tesoro de Indulgencias 
con que se halla en breve tiempo enrique-
cida a beneficio de la decorosa agregación 
con que se mira ilustrada, habiéndose incor-
porado con la de la Archicofradía de la Vir-
gen del Confalón de Roma. Esta, en opinión 
de Bozio, a quien cita el célebre Uvadingo, 
fué la primera de las Congregaciones de Se-
glares que se fundó en la Iglesia,, siendo la 
primera que instituyó el gran Doctor San 
•Buenaventura „autor de estas Hermandades 
o Cofradías. Conque sin embargo de ser 
la nuestra tan nueva, >goza de los apetici-
bles privilegios de la más antigua y jun-
tando por su venerable ancianidad las ca l i ' 
dades de respetada con los generosos favo-
res de tan nueva, le concilia al tremedal 
por todas sus circunstancias la más sublime-
gloria. 
Celosos de su -mayor culto ilustraron es-
tas Congrega clones grandes Prelados^ por-
que las presididirán obsequiosos Bustrísi-
mos Obispos; y para que enteramente se 
descubra tu alta Soberanía y la dicha de los. 
que humildes te adoran, habrá depositado 
en tu Casa un rico e inmensos tesoro de 
Misericordias, Gracias e Indulgencias. Esta 
fué la grandeza que profetizó Isaías a la 
mística Jerusalén y estas son las singulares 
prerrogativas con que se considera grande-
mente engrandecido el Tremedal. 
Én losi días de colecta se recaudan impor-
tantes limosnas y donativos que se invierte 
por la ' Junta en reparaciones y mejora del 
culto a Nuestra Señora. 
La Iglesia está bien sm.tida de Jupas y 
objetos propios para el cuito y las fiestas. 
Fué destruida por las huestes invasoras de 
Napoleón, el 24 de Octubre de 1808 y aunr 
que todo sucumbió víctima del fuego, se 
libro la Sagrada Imagen que fué conducida 
intacta a la Iglesia Parroquial del pueblo. 
El 5 de Junio de 1828 el Rey Fernan-
do VIí concedió permiso para comenzar su. 
reedificación, a instancia de los patronos 
Javier y Juan Sánchez. En 1851, siendo Cu-
ra Regente don Mariano Giménez, se pro-
puso de nuevo el proyecto de reconstrucción,, 
pues las obras anteriores1 se habían parali-
zado por diversas razones. Y así se solicitó 
de la Reina doña Isabel I I la oportuna l i -
cencia para lo cual se redactó un Regla-
mento por el entonces Secretario Municipal^ 
don Tomás Hernández, el cual fué aproba-
do por el señor Vicario Capitular, don To-
más ColladO' y por el Gobernador Civil de 
la provincia, don Francisco Santa Cruz. Y 
ai anismo tiempo se creó una Junta encar-
gada de recaudar fondosi e integrada por 
don Mariano Giménez, Cura; don Tomás 
Hernández, don José Vázquez, presbítero; 
don Víctor Malo, don Juan Manuel Díaz, 
don Constantino Larrea, don Antonio Gi-
ménez, don Ceferino Hernández, y don Fran-
cisco Vicente, todos vecinos de Orihuela. 
Las crónicas que se conservan dan cuen-
ta de diferentes inconvenientes que hicie-
ron fracasar los indudables buenos prPP051' 
tos de todos estos señores. La cierto es a116 
de nuevo los trabajos quedaron paraliza-
dos. 
Un hecho varió entonces el rumbo de es-
tas actividades. Y fué que hallándose en 
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Madrid don Plácido Miguel encontróse con 
el señor Santa Cruz, que lia,bia sido Go-
bernador Civil de Teruel y este señor pro-
curó a don (Plácido Miguel una entrevista 
con los Reyes de España don Amadeo y 
doña Victoria, los cuales acogieron muy bien 
¡a idea de que el templo fuese reconstruido, 
regalándoles un manto, por medio del Ma-
yordomo mayor y remitiendo mil pesetas en 
dinero, que fueron entregadas al Alcalde 
.por mediación del Cura de la localidad. 
En 1874 fué nombrado Regente de la Pa-
rroquia don Ramón Corella, activo sacer-
dote, quien contando con la ayuda de don 
Ramón Giménez Aparicio, don Marcelino 
Giménez Belitrán y don Ramón Espinosa 
Giménez y con don Jorge Giménez, pres-
bítero, don Plácido Miguel y don Juan Jo-
sé Asensio, se dedicó a trabajar con el ma^ 
yor entusiasmo en la tan t ra ída y llevada 
reconstrucción^ 
Con esto llegó el año 1881 y entonces el 
Vicario Capitular, don Juan Manuel Ferrer, 
nombró una Junta Diocesana formada por 
mucihos señores de Albarracín y otros de los 
pueblos de la diócesis, para ayudar a Or i -
huela a la citada reconstrucción de su Tem-
plo del Tremedal, junta que fué disuelta 
por, el señor Obispo don Antonio Ibáñez, 
nombrando nueva Junta compuesta por don 
Plácido Miguel-, como presidente, juntamen-
to con don R a m ó n Corella, (el primer V i -
cepresidente) y con los Vocales, don Ra* 
n.ón Giménez, don Marcelino Giménez, don 
Ramón Espinosa, don Gregorio Miguel y, 
como Secretario don Miguel Vázquez cuya 
Junta tuvo la gloria de ver terminadas las 
obras de unos años después colocada la 
Imagen en el lugar primero le s u aparición. 
Algunos libros reseñan la milagrosa i n -
tervención de Nuestra Señora, ayudando a 
esta última Junta, salvando muchos inp 
convenientes surgidos hasta ver cumplida 
su misión. 
Puerto de Orihuela del Tremedal, 
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la avena era 
talaJleilia 
Hoy [onstíluye un valioso 
cereal. - En España, la pro-
mm representa 1 . W 
lillones de 
Dentro die los cereales, quizá en «nuestro país no se haya 
atribuido a la avena la importancia que merece. Sin embar-
go, este hecho no puede producir extrañeza ya que también 
en la antigüedad se la consideraba como la cenicienta de ios 
cereales e incluso varios centenares de años antes de Jesucris-
to era conocida como una mala hierba de los campos de Es-
paña del norte de loe Cárpatos. 
Su origen no está muy bien determinado, pues aunque pa-
rece originaria de la zona sur de Europa y de Asia, lo cierto 
es que en los .países mediterráneos no se cultivó, mientras que 
los teutones introdujeron este cultivo en los países mórdicos. 
Actualmente, en Europa, se dedican 12 millones de hectáreas 
a este cereal, con una producción de 27 miillones de toneladas 
métricas con excepción de la U. R. S. S. En los demás conti-
nentes, la superficie dedicada a lia avena esi casi nula. En con-
junto, la producción total mundial se fija en 50 millones de 
toneladas métricas, con una superficie de 37 millones de hec-
táreas. 
En España se cultivan unas '590.000 hectáreas de secano y 
15.000 de regadío^ con una producción media para el secano 
de 8 Qm. por Ha., y de 20 para el regadío. 
La producción anual es de 5.061.000 quihtales, de los que se 
destinan a semiilla 673.000, a piensos 4.378.000 y a consumo fi-
nal, 10.000 quintales. 
Como puede verse el mayor porcentaje viene representado 
por los piensos. 
Teniendo en cuenta el precio de la avena, el más barato 
de los cereales, es de 286'1 pesetas por quintal métrico. La 
valoración total es de 1.448'0 millones de pesetas, de los cuâ  
les 192'5 corresponden a semillas, 1.252'6 millones de pesetas a 
piensos y 2'9 millones a consumo final. 
Hay que considerar que la valoración total de los distintos 
cereales es de 28.14r8 millones de pesetas. 
En nuestro país las provincias donde existe mayor supera 
íicie dedicadia a su cultivo son Badajo-z, Sevilla, Cuenca, Cà-
ceres, Ciudad Real, Toledo, Soria, Burgos, Albacete, Murcia, 
etcétera. 
El grano es un alimento indispensable por ser altamente 
energético y escitante y resulta indispensable en la alimenta-
ción del ganado. Contiene un elevado porcentaje, de proteínas 
digestibles superior al correspondiente al maíz y también ma-
yor riqueza en materia grasa que la cebada y el trigo'. 
En algunas naciones la avena se emplea triturada o mo-
lida para preparar distintos platos pero, evidentemente, su ma-
yor utilización en el presente y en e l futuro es la fabricación 
de tortas y productos alimenticios para el ganado. 
España, que debe dedicar una especial atención a la' S3" 
nadería es preciso que considere la importancia que tiene para 
su desarrollo el disponer de los alimentos necesarios. 
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& Wladud m mnd&n kioJhAâ  pata 
AJna peseta para el reuma» es frase que usted puede 
oír todos los días 
Farmacias tiene Madrid a miles, herbolarios solo dos. Ha sido el final de 
una lucha fratricida entablada en el campo del mundo y en el tiempo de la His -
toria. Los herbolarios han desaparecido de casi todas partes menos de España. 
Los antibióticos y sulfamidas han ido cerrando el paso a las hierbas. Cada vez 
más farmacias y cada vez menos herbolarios. Y sin embargo, en Madrid, hay 
todavía muchos miles de personas que piensan que eso de la estreptomicina 
«8 una tontería, en lo que a poderes curativos se refiere, comparada con una 
tacita de hierbas de San Juan. Cada cual piensa como quiere. 
Ell herbolario de la calle de la Salud que, además , se llama «De la Salud», 
tiene un tronco g e n e a l ó g i c o casticismo. Está en manos de la familia de don 
Román Pérez Manzano, un experto herbolario que lleva 50 a ñ o s vendiendo. 
El oficio lo aprend ió en la tienda que tenía su padre en la calle de Caballero 
de Gracia y, luego, en la suya propia de la calle Solana. E n este local de la 
calle de la Salud no lleva m á s que desde 1927. Desde ayer, como quien dice. 
A los herbolarios m a d r i l e ñ o s asisten viejas y j ó v e n e s . Las viejas son desde 
luego, lo suyo. Van a misa a la iglesia del Carmen, que está cerca, y luego se 
pasan por el herbolario a por una peseta de cualquier hierba. No crean ustedes 
que hemos exagerado, las ventas de una peseta son las más corrientes de los 
herbolarios. Estando en el local l l egó una anciana cojeante y p id ió en el 
mostrador: 
- U n a peseta para el reuma. 
Y le dieron un p a p e l ó n de hierbas olorosas a cambio de su peseta. E n el 
herbolario se ha llegado a olvidar los nombres de las plantas y el públ ico pide 
cosas así de extrañas: «Una peseta para adelgazar», «Una peseta para la 
tos», etc. 
Y es que para todos los remedios hay hierbas en la calle de la Salud. L a 
clientela es muy numerosa y supera las 500 personns por día, pero las ventas 
8on de un precio muy bajo. 
Pero no todos los clientes del herbolario son personas mayores. Hay mu-
chos jóvenes y... hasta artistas. Las gentes de las «tablas» suelen solicitar hier-
as para adelgazar-, los j ó v e n e s generalmente, boldo para el h ígado . Esto del 
holdo sirve perfectamente para indicar la subida de precios. A principio de 
s,glo costaba dos pesetas kilo, hoy vale ochenta. 
La época de apogeo de los herbolarios ha sido durante todo el siglo X I X , 
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De más de 5.000 especies de hierbas que entonces había en estas extrañas 
tiendas no hay hoy m á s que 100. 
E n los productos de los herbolarios tienen confianza no solo las personas 
inmaginativas, sino t a m b i é n algunos de los mejores doctores de Madrid. Hay 
muchos clientes de receta facultativa, y hay t a m b i é n algunos productos que 
los herbolarios no pueden vender sin receta. 
Aparte del públ ico enviado por el doctor y de ese sector romántico que 
cree en los poderes curativos de las hierbas, es tá otro negro, difuso y casi des-
conocidot el de los curanderos. ¿Hay curanderos en Madrid?. «Muchos más de 
los que la gente se cree», nos han dicho en el herbolario de la Salud. Van a pro-
veerse de hierbas para sus infusiones en los dos ú n i c o s herbolarios que que-
dan. Y , naturalmente, los propietarios de los herbolarios no consideran perso-
nas muy gratas a los curanderos, n e g á n d o s e muchas veces a despacharles. 
Y en medio de este curioso mundo, mitad de magia y mitad de salud natu-
ral, subsisten los dos herbolarios de la calle de la Salud y de la calle de Pelayo^ 
desafiando al tiempo y poniendo su sano olor de campo en el corazón de la 
capital de España . 
M. LUCENA 
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BL C U L J i V O DEL ífífílZ 
Aunque fué España quien trajo de América las prime-
ras semillas de esta planta, su cultivo es todavía algo 
deficiente en nuestro país 
El maíz, el trigo y la cebada, constituyen las tres bases más importantes de la 
producción cerealista en todo el mundo. Existen países , como Argentina y los Esta-
dos Unidos, en los que su preponderancia ganadera cabe atribuirla en gran parte a 
sus amplísimos cultivos de maíz. En buena parte de Europa, y más concretamente 
en los países de la cuenca del Medi te r ráneo , a donde pasó el maíz desde España 
después de ser traído desde Méjico por los conquistadores, este cultivo reviste aho-
ra una extraordinaria importancia, dedicándosele amplias á reas a su cultivo y mejo-
rando cada vez más sus cualidades y rendimientos. 
-En España hay puntos, como son las regiones gallega y asturiana, donde el 
maíz constituye el auténtico eje de la economía agraria; las cinco provincias que 
conprenden esas dos regiones dedican a esta planta la mitad de toda la superficie 
anual que se le dedica en España . En el resto del pais, sólamente destaca la provin-
cia de Sevilla, tanto por sembrar una superficie casi igual a la de Asturias, como 
por la particularidad de que casi toda el área de sus maíces sea secano. 
Las medias obtenidas en las últimas cosechas de este cereal son todavía bajas, 
por lo menos atendiendo a las necesidades de piensos que hay para la ganader ía y 
entre los cuales el maíz es uno de los fundamentales. Causa primordial del reduci-
do volumen de cosecha por hectárea, es la falta de siembras más ampiias con 
semillas de híbridos y dobles híbridos, cuyos tipos no tienen más remedio que 
imponerse por sus magníficas cualidadedes. Veamos, por ejemplo, que mientras 
España sembró en 1955' solamente un 17 por ciento de las tierras de maíz con 
esas semillas selectas, Italia lo hizo en proporción de un 23 por 100, Francia en 
un 31, Estados Unidos con un 90, y con más del 90 por 100 Holanda, Bélgica e 
Israel. En el a ñ o 1956, datos no oficiales, hacen subir a cien mil las hectáreas 
sembradas en España con maíces híbridos y dobles híbridos, lo cual ya supone 
entre el 25 y el 30 por 100 de la extensión total de este cultivo. Este aumento 
habido en la utilización de mejores semillas dió lugar, entre otros factores que 
nuestra cosecha de maíz de 1956 arrojara un aumento de un millón de quintales 
métricos sobre la precedente de 1955. 
La producción total de maíz en 1956 fué de 7.137.308 quintales métricos 
de grano seco, además del volumen de cosecha de maíz en verde, o forrajero, 
cifrada en otros ocho millones de quintales. Si persiste la extensión y populari-
dad de los maíces híbridos es muy posible que en breves años nos situemos a 
una altura notable de producción, cuyas consecuencias en el terreno de la gana-
dería han de ser magníficas. 
El Ministerio de Agricultura despliega una ingente actividad en torno a 
los cultivos de maíz., tanto desde un punto de vista eminentemente investigador 
mediante el cual se tratan de mejorar las semillas utilizables, como también en 
el orden de difusión y extensión de las ventajas que llevan aparejadas las me-
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jores ciases de maíz, uno de las cuales es la de elevar los rendimientos por hec-
tárea entre ios 750 y los 1.500 kilos más de grano. 
Por lo que se refiere *a los cultivadores, tanto si ya han utilizado como 
prueba estas nuevas semillas, como si desean conocer prácticamente los resul-
tados de los nuevos maíces, deben tener en cuenta, por lo menos, estos tres pun-
tos esenciales: 
Primero, que la isemilla de los maíces híbridos y dobles híbridos debe re-
novarse cada a ñ o y nunca resembrar el grano obtenido por el agricutlor, pues 
en realidad sólo la simiente obtenida técnicamente para ese f in es la que ori-
gina los mayores beneficios de cosecha. Segundo, que el maíz, como un vegetal 
más, se desarrolla a expensas del suelo, y, por tanto, debe encontrar en él los 
principios necesarios de vida, tanto más si, como en ios maíces híbridos, trata-
mos de obtener mucha más cosecha; es decir, sencillamente, la tierra debe ser 
abonada convenientemente. Tercero, que en los cultivos de maíces híbridos es 
muy conveniente que el agricultor se aconseje de los tipos o variedades que más 
convienen a su región y clase de suelos en los que pretenda sembrarlos, pues la 
gran variedad de semillas están indicadas, en particular y concretamente, para 
condiciones específicas. 
Creemos inecesario añadir que las semillas selectas deben ser adquiridas 
por los agricultores en las 'Casas comerciales que figuran como colaboradoras 
del Ministerio de Agricultura para estos fines, ya que en otro caso no solamen-
te fracasará el cultivador en su empeño, sino que podría crear una estela de 
desconfianza y malestar hacia un cultivo como este, que siendo indiscutiblemen-
te mejorante, quedaría en entredicho.—10-. 
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C U R I O S I D A D E S 
M a a los l i s inventos realizados en los Estados Unidos 
Un nuevo material de caucho y plástico recientetneate descubierto parece ofre-
ĵer grandes posibilidades para la construccióa de pequeñas embarcaciones debido 
asu peculiar contextura que las hace literalmente insumergibles. 
El material, bautizado con el nombre de Royalite, es multilamiaado con cen-
tro alveolar. E n pruebas recientes se hizo pasar a toda marcha sobre un barril me-
tálico flotante una lancha gasolinera sin que sufriera el menor desperfecto. Un 
bote construido de este material no puede hundirse aunque se anegue por com-
pleto, debido a que la estructura alveolar dei material usado proporciona a la 
embarcación extraordinaria flotabilidad. 
VENTANAS D E C R I S T A L I N A S T I L L A B L E S 
Una empresa norteamericana ha inventado unas ventanas de plást ico inas t i l la -
ble e incombustible. Las ventanas^ fabricadas de vinilo9 material de extraordinaria 
rigidez y resistencia a los golpes, son de especial u t i l idad en fáb r i cas y estableci-
m ien tos in dus t r ia les. 
El referido material puede ser labrado a máquina^ serrado^ cepillado, perfora-
j do, clavado^ encolado o soldado. Según el fabricante, el material empleado en las 
ventanas puede reducir hasta un 80 por ciento el reflejo del sol. 
RASCACIELOS A P R E U B A D E T E R R E M O T O S 
Los rascacielos se pueden contruir ahora previniendo posibles oscilaciones que 
i no excedan a p e q u e ñ a s fracciones de c e n t í m e t r o , con lo cual se evitan deterioros du-
I rante violentos terremotos^ s e g ú n dec laró recientemente el doctor N. M. Nowmark. E l 
1 ingeniero norteamericano a ñ a d e que este resultado se ha logrado conseguir por virtud 
I 4e la extraordinaria resistencia y elasticidad del acero moderno. 
E l doctor Nowmark m a n i f e s t ó que L a Torre Latino-Americana, moderno rasca-
1 cielos de la ciudad de Méx ico , ha resultado un lugar ideal para poner a prueba planes 
j de elevadas estructuras. Durante el terremoto de 1957, considerado el m á s desastroso 
I. de la historia de Méx ico , el edificio no sufr ió el menor desperfecto en sus enormes pa-
redes de vidrio. 
) NUEVO APARATO PARA A P L I C A R L A C O L A D E P E G A R 
La empresa norteamericana Gluo Pen Corporation de Hampton, Virginia, ha 
i puesto a la venta un aplicador de cola que tiene forma parecida a las denomina-
os pluma8 egfer0gr¿f ica8 y ut i i iza un principio parecido. Sus proporciones son 
I la8 de un lápiz grueso de marcar, empleándose de modo semejante. Se utiliza 
I Manteniéndolo en p o s i c i ó n vertical y apretando sobre la punta esférica. S i se de-
] 8ea que la adhesión sea fuerte, se puede formar un s ó l o trazo delgado de la cola. 
Según el fabricante el aparato está hecho de modo que el agua no puede pc-
j y puede fáci lmente desarmarse para limpiarlo. 
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B O L S A S D E P A P E L R E S I S T E N T E A L O S G O L P E S 
L a empresa West Virginia Pulp and Paper Company, de JSueva York, está fa* 
tricando un papel que tiene la propiedad de sufrir mayor tensión que el ordinario 
sin romperse. E l nuevo producto, denominado Clupakf se emplea principalmente en 
la elaboración de bolsas para colocar los comestibles que se expenden al público en 
las tiendas de abarretes. Su resistencia a la tensión es talt que Una bolsa de este 
nuevo papel cargada de artículos alimenticios resiste veinte o más caídas sin 
romperse. 
E l nuevo papel solo difiere del actualmente empleado para envolver los alimen' 
tos en que las fibras que lo constituyen están entretejidas con objeto de darle la ma-
yor resistencia posible. Las mismas fibras en el papel corriente están entrelazadas 
formando una especie de fieltro. Debido a la especial disposición de las fibras del 
nuevo material, las bolsas fabricadas con él pueden resistir doble o triple número de 
golpes o tensión que las que hasta ahora se han venido empleando. 
E l Clupak se obtiene por un procedimiento patentado por los fabricantss depa» 
pel para elaborar bolsas u otros artículos del nuevo material. 
L A PINTURA Q U E P R E V I E N E CONTRA L A S 
T E M P E R A T U R A S E X C E S I V A S 
Una empresa de los Estados Unidos acaba de realizar una nueva pintura que 
tiene la propiedad de prevenir por su apariencia cuándo los objetos a los cuales 
se aplica se encuentran excesivamente caldeados. L a pintura se aplica por medio 
de una brocha o un pulverizador a alta presión sobre las cañerías de metal o las 
calderas. E l color de la pintura cambia de azul a blanco cuando la temperatura se 
eleva a 307 grados centígrados. 
PROTECCION D E L HIERRO CONTRA LOS E F E C T O S 
D E E X C E S I V A HUMEDAD 
L a Rolled Steel Corporatión de Skokie. Illinois, empresa dedicada a la distribución de lá-
minas y vigas de hierro, para contrucciones, ha puesto en práctica un procedimiento práctico, 
mediante el cual se protegen eficazmente contra los efectos destructivos de la humedad, los en-
víos de dicho material. 
El procedimiento, que se perfeccionó después de una larga serie de experimentos sobre la 
condensación de la humedad del aire, tiene la virtud de proteger las piezas de metal desde que 
se reciben en el almacén hasta que se entregan a los compradores. Eu el almacén de la empre-
sa se utilizan con tal fin dos caloríferos de aire forzado, con los cuales se impide que la hume-
dad del ambiente se condense sobre los materiales haciendo circular el aire por todo el almacén, 
L a humedad, que de otro modo perjudicaría las piezas de metal almacenadas, se expele del lo-
cal mediante este sistema de deshumedecimiento. 
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[I Crédito Agrícola en las zonas 
de concentración parce ana 
EQ cuantas ocasiones nos hemos manifestado sobre los decididos propósitos 
él legislador de llevar a cabo la transformación completa de las zonas acogidas a 
los beneficios de la legislación vigente sobre concentración parcelaria, se ha he-
cho especial hincapié en uca de las necesidades más directamente observadas y 
expuestas a eu vez por los propios agricultores, cual es la necesidad de dotarles de 
medios adecuados, que les permita cooperar con la acción estatal para conseguir 
esta renovación completa que se pretende. 
Este criterio resulta totalmente coiacidente con las últimas directrices mat-
adas por el propio Ministerio de Agricultura sobre la apremiante necesidad de 
capitalizar el campo, de lograr fuertes inversiones en los medios rurales que faci-
liten el incremento de la producción, eficaz sistema dirigido a la auténtica reva-
lorización de las explotaciones agrícolas y a la consecución de rendimientos má-
litnos que aseguren la necesaria rentabilidad a estas inversiones, estimulando el 
esfuerzo y la atención contiauada que dichas explotaciones exigen. 
Con carácter general estas necesidades se aprecian en todas las zonas rurales. 
Particularmente, quizás en forma más acusada, como consecuencia lógica de la 
nueva ordenación de la propiedad resultante de la concentración parcelaria, se 
observa en aquellos términos acogidos a esta mejora que, en difioitiva, supone la 
concentracióo de las tierras. 
Al agricultor de una zona de concentración, des le el momento mismo en que 
rubrica voluntariamente la petición de acogerse a estos bsneficiof, se le plantean 
una sene de problemas que sólo disponiendo de medios económicos convenientes 
puede resolver con éxito, s imultáneamente con las tareas concentradoras. Así los 
propietarios tienen posibilidades de aumentar sus predios mediante la adquisición 
de otras parcelas que en su día pueden figurar como tierras aportadas a la concen 
dación; pueden resolver situaciones de condominio, de explotación de fincas en 
régimen de pro indiviso; de abonos de cantidades re^ultautes de particiones y he 
^ncias; de consolidación de la propiedad adquirida por el cu tivador de tierra 
aIeQa; de consolidación de esta misma propiedad viniendo a ser nuevamente po-
nedor el propietario de tierra arrendada mediante concierto amistoso con loa lo-
Catario8 etc , etc. Situaciones todas ellas que al no disponer de numerario para 
Poderlas resulta ilusorio el pensar en resolver por la carencia precisamente de 
propios medios económicos en el momento que más necesarios le son al 
Agricultor. 
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E l campo español, en virtud de una política basada en realidades fomentada 
por el nuevo Estado, mediante la cual se va encauzando un auténtico torrente de 
capital hacia la tierra española, a través de la institución del Crédito Agrícola 
tiene hoy a su disposición miles de millones de pesetas, ofrecidas a bajo interés' 
para realizar estas inversiones y lograr el auténtico bienestar de las clases campe! 
sinas, de acuerdo con postulados indeclinables del Movimiento que consideran el 
Crédito Agrícola como uno de los pilares básicos sobre los cuales ha de asentarse 
la redención y el bienestar de las clases campesinas. 
Por ello, la publicación de la Orden del Ministerio de Agricultura, de 28 de 
Mayo últ imo, por la que se dictan normas para la concesión de préstamos a los 
participantes en la concentración paí celaria no puede pasarnos inadvertida. Res. 
ponde a este criterio realista de la política que sigue este Departamento ministe^ 
rial, salvando una posible laguna que podría dificultar o demorar, al menos, la 
aplicación de estos beneficios crediticios en las zonas de concentración parcelaria, 
en tanto no figurara inscrita la nueva propiedad en el Registro correspondiente. 
Resulta, por otra parte, de estricta justicia que al evaluarse las garantías ofrecidas 
por los agricultores se tuviera muy en cuenta el incremento y valor de las tierras 
como consecuencia de la concentración parcelaria y según hemos hech® público, 
en estas mismas páginas, existen zonas, como Cantalapiedra, en las que este incre-
mento y valor oscila entre 20 y un 35 por 100 sobre el que tenía la misma tierra 
antes de llevarse a cabo la concentración de fincas. 
L a canalización de este crédito agrícola se ha de llevar a cabo sobre bases ya 
existentes, mediante la constitución de Secciones de Crédito, regladas por Orden 
de 15 de Abril de 1948, cuyos preceptos son totalmente aplicables a las Secciones 
afectadas por esta Orden última de 28 da Mayo. Con ello se sigue la tónica que 
con excelentes resultados viene dando de fomentar la asociación de los agricul-
tores con fines concretos para el disfrute de estos beneficios. Así habrán de reu-
nirse, al menos cinco agricultores para la const i tuc ión de esta Sección de Crédito 
Agrícola, cuyo domicilio será el de la Hermandad Sindical de Labradores y Gana-
deros y, mediante acta suscrita por todos los interesados, componentes de la Sec» 
c ión, se remitirá toda la documentación precisa, a través de la Cámara Oficial 
Sindical Agraria, para su trámite ante la Delegación Nacional de Sindicatos y el 
Servicio de Concentración Parcelaria. 
Se mantienen los mismos estatutos que para el resto de la Secciones de Cré-
dito con una salvedad relativa a las facultades que se confieren a las Comisiones 
Locales y al Servicio de Concentración Parcelaria para condicionar la entrega de 
los títulos de propiedad de los nuevos lotes de reemplazo al preceptivo informe 
favorable de la Junta Rectora de la Sección de Crédito. Junta Rectora que, como 
es bien sabido, se elige por todos los agricultores componentes de estas Secciones, 
y están compuestas por un Presidente, un Vicepresidente, el Tesorero y el Secre-
tario de la misma. 
Como punto final de este breve comentario señalamos que estas Secciones 
pueden constituirse en todas las zonas donde haya sido declarada de utilidad pu' 
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¿lica la concentración parcelaria, en virtud de Decreto aprobado en Consejo de 
Ministros. 
Las nrultiples consultas y las solicitudes que desde diversos puntos y provin-
cias se han venido recibiendo en el Servicio de Concentración Parcelaria quedan 
ampliamente contestadas con las líneas que anteceden. E l Ciedito Agrícola puede 
llegar en inmejorables condiciones a aquellas zonas donde se realizan estos traba-
jos de concentración parcelaria. Los agricultores disponen de un instrumento que 
permite el disfrute de los recursos económicos que necesitan para completar esta 
labor concentradora. L a const i tución de las Secciones de Crédito en las zonas de 
concentración parcelaria resuelve los problemas de carencia de numerario que los 
amcultores tenían planteado. Aquí empieza el auténtico ^después» de la concen-
tración, el que ha de consolidar la transformación t tal de estas zonas sobre unas 
bases totalmente distintas, para proseguir la labor posterior relativa a la mecaniza-
CÍÓQ de los predios, a las construcciones rurales, al cambio de cultivos, todo ello 
basado en las características especiales de las nuevas tierras, de la nueva propie-
dad, dé lo s lotes de reemplazo que reciben como resultado de la concentración 
parcelaria. Una vez más el Estado español ofrece nuevas oportunidades a los agri-
cultores de las zonas de concentración parcelaria para completar la gran obra in i -
ciada y que la emancipación que en sí supone esta mejora alcance los últ imos l í-
mites que con ello se persiguen. 
( D E t MEJORA*) 
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Secadoras de grano 
al alcance de todos 
L O N D R E S . —Todos los granjeros se 
ven obligados a secar el grano rec i én 
cosechado antes de almacenarlo, pero 
no todos pueden tener una ins ta lac ión 
para secar l a mies m e c á n i c a m e n t e , o 
por lo menos as í h a venido ocurrien-
do hasta ahora. L a s cosas van a cam-
biar porque una f irma br i tán ica aca-
ba de lanzar a l mercado una secadora 
de tipo revolucionario que reduce el 
precio a unas 250 libras esterlinas, 
cantidad que equivale a unas 27.000 
pesetas. L a nueva secadora presenta 
a d e m á s la ventaja de que permite se-
car el grano en sacos y es bien sabido 
que este es el sistema preferido por 
el p e q u e ñ o granjero. L a nueva máqui -
na se reduce a una gruesa tubería de 
metal que adopta l a forma de un mar-
co de puerta de la altura de un hom-
bre. Bste marco va montado sobre 
ruedas y se le hace correr de forma 
que ambos lados circulan a derecha 
e izquierda de la hi lera de sacos. Una 
manga flexible acoplada a la tubería 
se introduce por la boca abierta de 
cada saco hasta el fondo del mismo. 
L a o p e r a c i ó n se reduce a forzar aire 
caliente por la tuber ía y las mangas 
hasta el fondo del saco. E l calor e s 
proporcionado por electricidad o bien 
por gas, y el ventilador funciona con 
un motor e l éc tr i co o con un motor de 
p e t r ó l e o . 
i ! 
Londres - Al poletileno, eateplás-
tico al que ya se han dado cientos 
de aplicaciones-desde industriales 
haeta el empaquetado de produc-
tos - , se le acaba de descubrir otra 
más. Uti l izándolo bajo la forma de 
hojas negras que se extienden sobre 
el terreno, resulta que aumenta el 
rendimiento y adelanta las cosechas 
tempranas. E n el curso de varios 
experimentos hechos en Gran Bre-
taña, se ha demostrado con estos 
«]ieDzos> de poletileno que se logra 
conseguir un peso doble de patatas, 
se aumenta en cuatro veces la can-
tidad de coles, y se consiguió un 
peso triple de pepinos. También se 
aumenta notablemente la cosecha 
de tomates y fresas. Las hojas de 
poletileno hacen que la temperatu-
ra del suelo aumente en unos 10 
grados y esto, a su vez, hace germi-
nar las semillas con más celeridad 
y las plantas también crecen más 
depri a al conservarse el calor del 
suelo. Además se reduce el endure-
cimiento del terreno, con lo cual 
aumenta la resistencia contra las 
malas condiciones atmosféricas, con 
el resultado final de que se estro-
peen menos semillas. 
L O N D R E S Los científicos británicos han descubierto un nuevo producto químico para 
a destrucción de plantas perdidosas Se trata de un producto más de la larga serie de los 
ñamados compuestos amoniacales cuaternarios, muchos de los cuales tienen aplicación ya co-
mo germicidas. Se le conoce simpl. mente por «Herbicida X» No se conocen aún todas las 
cua idades de este nuevo herbicida Sin embargo, se esperan de él grandes resultados por 
destruir los tallos de tata que quedan en la tierra después de la recolección. Y es un herbi-
h l r h i H H ^ P0^roso- Usado en proporción de dos kilogramos por hectárea, y en el campo, el 
h ^ h > - H e m 0 S t r Ó un < xce,ente destructor de alguna cizaña que resiste la acción de 
otros herbicidas conocidos. 
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Antes de empezar a recordar las labores a hacer eu este mes, qüe empie-
za con los Santos y termina con San Andrés, vamos a reproducir los más 
antiguos y más populares aplicables a Noviembre. Son éstos: «Por San Cle-
mente, alza la tierra y tapa la s i m i e n t e » . - c S i avanza Noviembre, aunque no 
esté sembrado ya no siembres». —cQuien cava en Noviembre, el tiempo ente-
ro pierde».-«Por San Eugenio, las castañas al fuego, la leña en el hogar y 
las ovejas a guardar» . -«Si quieres tener cecina, ahuma la carne en tu coci-
na».-«Truenos en Noviembre, prepara el troje del año que viene». 
Precédese a la siembra de cereales y leguminosas, y debe terminarse. 
Proceden las labores profundas a los barbechos y tierras destinadas a 
cultivos de primavera. 
Se hará el acarreo y reparto de estiércoles. 
Se recolectan en este mes coles forrajeras, nabos, zanahorias, achicoria 
y remolacha. 
En arboricultura debe proseguir la recolección de simientes. 
Se siembran encinas, robles, pinos marítimos y se procede a la planta-
ción de árboles verdes, de hojas caducas y eucaliptos. 
Se dará por terminado el carboneo. 
E a los viveros háganse las correspondientes siembras. 
Conviene hacer el rascado de cortezas y destrucción de musgos en los 
frutales. 
Se procederá a la plantación de almendros y especies análogas. 
Deben podarse los perales. 
La recolección de la aceituna requiere mayor actividad.. 
Los molinos aceiteros deberán estar nn plena producción. 
En huerta prepárense las camas calientes antes de que se echen encima 
los fríos. Se siembran: ajos (bulbos), chalota (bulbos), guisantes, habas, ce-
bollas y espinacas. 
En jardinería se procederá a la poda y limpieza de árboles y arbustos de 
ornamento. 
Las cajoneras deberán ser convenientemente abrigadas. 
Se plantan: anémona, jacintos y violetas. 
En viticultura se realiza la poda de otoño, suprimiendo los sarmientos 
inútiles. 
Proseguirá el trasiego y clarificación de mostos. 
Con los de uvas muy maduras se prepararán vinos licorosos, mistelas y 
dropes. 
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Es conveniente reparar de sus heces, por trasiego, los vinos blancos que 
han terminado de fermentar. 
Los orujos deberán ser destilados. 
E l ganado vacuno y lanar destinado al trabajo, qne en esta época des-
cansa^ se someterá a ración de entretenimiento. 
Se intensifica la matanza del ganado de cerda. 
Abrigúense convenientemente las colmenas. 
Es conveniente iniciar el cebo de las aves destinadas a la venta por 
Navidad. 
E n cunicultura se obtienen las primeras crías de las hembras cubiertas 
en octubre. 
E n sericicultura proseguirá la plantación de moreras. 
Las semillas del insecto deben conservarse en cámaras frigorícas o en 
locales apropiados. 
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N O T A 
Todos los trabajos técnicos de esta publ icación proceden de Cen-
tros Oficiales del Estado y están debidamente garantizadas su su i-
ciencia y su autenticidad. 
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